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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE üFICll\L
REALES DECRETOS
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado en pleno, respecto á la fecha en
que comenzaron á regir las leyes promulgadas en diez
y nueve de julio último; de acuerdo con el Consejo
de Ministros, y tomando en consideración los servi-
cios y circunstancias del Auditor general de Ejército
más antiguo, Don Pedro Pablo Blanco y Hernán-
dez, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
.fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo al empleo de Consejero
togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en la vacante ocurrida por retiro de Don José Tomás
-Albarrán y García, que cumplió la edad reglamen-
taria para pasar á dicha situación el día veinte del
expresado mes de julio.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JosÉ CHINCHIL1.A.
----
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el Consejero Fiscal to-
gado del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
D. Manuel Ramirez de Arellano y Lara, cese en
.dicho cargo, y pase á situación de retirado, con el
-haber que por clasificación le corresponda, con
arreglo al caso primero del artículo treinta y dos de
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la ley de veintinueve de noviembre de mil ocho-
cientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á seis de noviembre de mil ocho-
cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, aprobando lo dispuesto por V. E., Y de
que dió cuenta en oficio fecha 28 de agosto último, se ha
servido resolver que el teniente del regimiento Caballería
Milicias disciplinadas de la Habana núm. 1, D. José Gar-
cia Donnell, sea baja en el instituto á que pertenece, por fin
del citado mes, por haber desaparecido de su destino; pu-
blicándose esta resolución en la Gaceta de Madrid, á fin de
que, llegando á conocimiento de todas las autoridades civi-
les y militares, no pueda aparecer el interesado en parte al-
guna con un carácter que ha perdido con arreglo á Orde-
nanza y órdenes vigentes; debiendo; además, instruirse la
sumaria correspondiente y quedar sujeto á la responsabili- .
dad en que haya podido incurrir, caso de presentarse ó ser
habido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
- ~
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CRUCES
V DlRECCIO N.-t ," SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consul-
ta de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo á los jefes y oficiales del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que princi- 1\
pia por D. Federico Garcia Chapoli, y termina con D. Eu-
I
sebio Hidalgo y Cordón, con la antigüedad que respecti-
vamente en ella se les señala, por ser la fecba en que cum-
plieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rh1a.
Relación que se cita
Condecoraciones
I -¡-u. 11- - A"='- -1
I c,,~, ~- 1-----.--'°·"" _. Il~i--M"-I-"'!
I Comandante de Infantería .....•. \. D. Federico Gsrc ía Chapoli .......•. \ 1
1
1 I i agosto , 1886:
, Teniente coronel de íd ..•......• )7 Emilio Monlv y Villalba ¡ I 25
1
novbre , 1887'
Comandante de íd •..•.•••••••.. ¡ » Martí~ Miguel ~ecerro ( ,128, sepbre , 1888,
Caz~~~~. ~~ .~~t.a~.o. ~~:~~. ~~. ~.I~~! » Serapio Galcerán y Oro....... ..• PI~~:g~d~n:t:~In~~~~Ii 291 ídelll... 1888 ¡
Comandante de Infantería ' t Judas Torrija y Gasea "'1 menegilda •....•.. '11 ¡ I marzo.. 1889 '
Teniente coronel de la Guardia Ci- . I I i
vil..... » Francisco Oliveros y Jiménez..... 'IIO¡ junio... 1889;
Idem íd. de Infantería........... » Ramón Argüelles Piedra.... .•.... 221 agosto.. 1889 i
Teniente de Caballería. " '1' » Gregario Isar Rey .......•....... ), Cruz sencilla de la mis- 13 '1' !""a¡.rzo.. 1886 ¡
Capitán de la Guardia Civil »José Soler Pelleja 'J' d .3 JU 10 1889
'
T . t d 1 td ¡ E bi Hid 1 C dó ma or en •..•....•. 16 ídem .•• 1889 ¡,emen e e al :... » use 10 lago y .or n....... \'
l 1I
Madrid 5 de noviembre de 1889. CH~NCHILLA
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla ele la real y
militar Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales
del Ejército, comprendidos en la siguiente relación, que
principia por D. José Martin Pozuelos, y termina con Don
Antonio Garcia Pérez, con la antigüedad que respectiva-
mente en ella se les señala, por ser la fecha en que cum-
plieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
5 de noviembre de 1889.
[oss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
ANTlGüEPAD JClut:a NOMBRES Condecoraciones t
D(a/ Mes Año
D. Jo" M"Un POzuelos •••••••••••••••¡P"c. d. Ia '."jTeniente coronel de Infantería .... y militar Or- 1.3 agosto •••• 1889den de San
Hermenegildo
Comandante de íd ..•.••••••.•.•. ~ Antonio Vaca Albertos .••.•••.••..• \ JO íd........ 188.3Capitán de id ..•.•.•.•...••••.••. ;t Francisco [imeno Lusán •...••..•..• 14 septiembre 1886
Capitán de Carabineros.••.••••..• » Julia Carbó y Tul-Iier.............. . 27 febrero ..• 1887Comandante de Infantería ...•..••• » Enrique Carlos y Górnez .••....•••.• Cruz s~nclIIa de I4 junio ..... 1887Comandante de Caballería .•.••.•• » Ernesto Gómez Suárez...•........•• 1a misma Or-, Si enero ..•.. 1888
Teniente de Infantería ••••.•.•••.. » Norberto Salvatierra González...•••• en. f r6\ ~b\i1 .....• 1888
Teniente de Id..•••..•••...•.•••. " Antonia Rodríguez Peña.••.•..••... 2/ Julio ...... 1888
Capitán de la Guardia Civil. •••... " Antonio García Pérez •••.....••.••• 1\24
1
mayo .... 1889
.vladrid 5 de I\oviembre de 1889 Clfl)/CHILLA
,
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2." DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instanci a promovida por el
cabo segundo, licenciado del Ejército, Manuel Herrero Ca-
llejo, en solicitud de relief y abono, fue ra de filas, de la pen-
sión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar, que le fu é otorgada sobre el campo de batalla por
el General en Jefe del ejército del Norte, en recompensa
á la herida leve que recibió en la acción de Velavieta, ocu-
rrida el 9 de diciembre de 187), y que se le expida el diplo-
ma que exprese que la pensión es vitalicia , el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha ten ido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cit a; disponiendo que la referida pen sión le sea satisfecha,
por la Del egaci ón de Hacienda de la pr ovincia de Segovia,
á partir del 20 de mayo de lÍ184, ó sea con cinco años
anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso que
consiente la ley de contabilidad, expidiéndose el corres-
pondiente diploma consignando que la pensión es de carác-
ter vital icio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en el pueblo de C oca . Dios
guarde á V. E. muchos aftas . Madrid 5 de noviembre
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
soldado licenciado del distrito de Cuba, Salustiano Rodrí-
guez González, en solicitud de relief y ;¡bono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 7'50 pe setas, anexa á una cruz
del Mérito Militar, que le fu é otorgada como comprendido
en las reales órdenes de 2) de agosto de 1875 (e. L. núme-
ro 755) y 18 de junio de 1876, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, con arreglo á lo pre-
venido en el art. 66 del reglamento de la Orden, ha tenido
á bien conceder al interesado la gracia que solicita; dispo-
niendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Junta de
Clases Pasivas, á partir de 29 de mayo de 1884, ó sea con
cinco años anteriores á la fecha de su instancia, único re-
troceso que consiente la ley de contabilidad; debiendo,
expedírsele el correspondiente diploma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
el del interesado, vecino de esta corte, calle del Divino
Pastor, núm. 14, como resultado de su petición. Dios guar-
de á V. E. muchos afias. Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~".
Excmo Sr .: En vista de la propuesta formulada para la
continuación , fuera de filas, en la pensión de 7'50 pesetas
mensuales, anexa á una cruz del Mérito Militar que posee
el soldado licenciado del regimiento Infanteria Fijo de
Ceuta, José Lobo Maqueda, por estar comprendido en la
real orden circular de 25 de agosto de 1875 (C. L. núme-
ro 755) , y cuyo goce debe empezar de nuevo á disfrutar,
como licenciado segunda vez en el expresado regimiento,
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenidoá bien aprobar dicha propuesta; disponiendo
que la mencionada pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gación de Hacienda de Cádiz, á partir de I. o de abril del
presente año, mes siguiente al de su baj(en el servicio.
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De real orden lo digo á' V. E. para su conocImiento y
el del interesado, residente en Ceuta. Dios guarde á
V. E. muchos años . Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCIJILLA
Sei'íor Capitán general de Andalucia.
Señor Comandante general de Ceu~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado del Ejército, Manuel Miranda Diaz, en
solicitud de relief y abono, fuera de lilas, de la pensión
mensual de 2'50 pesetas, anexa á cada una de las dos cru-
ces del Mérito Militar que pos ée; y resultando que la pri-
mera fué otorgada sobre el campo de batalla, 'por el Gene-
ral en Jefe del ejército del No rte, en recompensa á la herida
leve que recibió en la acción de Velavieta, el 9 de diciem-
bre de 1873, y la segunda, con la cláusula de no vitalicia, en
recompensa, tamhién, á la herida leve que recibió durante
las operaciones practicadas para el levantamiento del blo-
queo de P amplona , en los meses de enero y febrero de
1875, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, en virtud de lo dispuesto en el art. 31 del regla-
mento de la Orden, ha tenido á bien conceder al interesa-
do la gracia que solicita, respecto á la Cruz obtenida por la
acción de Velavieta; disponiendo que la pensión de 2'50
pesetas, afecta á ella, le sea satisfecha por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Badajoz, á partir del 6 de: jll-
nio de 1884, ó sea con cinco años anteriores ~ la techa de
su instancia, único retroceso que consiente la ll;Y de t;:qn-
tabilidad, no haciendo igual concesión á la s~8'qn<;h de di-
chas condecoraciones, por no ser de carácter vitalicio.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en la villa de Segura de León,
en la citada provincia de Badajoz. Dios guarde ¡i V, E. mu-
chos años. Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINOHILLA
Señor Capitán general de Ext,r~~~dUJ"8.
._. " ~o.--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve el
soldado licenciado del Ejército, I'I'QJlolsco Mopales Vioo,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de ~'50 pesetas, anexa á la cruz de María Isabel
Luisa, que le fué otorgada sobre el campo de batalla por el
General en Jefe del ejército de Africa, en recompensa al
mérito que contrajo en la acción de Vad-R ás , el 23 de
marzo de 1860, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, con arreglo á lo dispuesto en el arto ) I
del reglamento, ha tenido á bien conceder al interesado di-
cha gracia; disponiendo que la referida pensión le sea abo-
nada, por la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de
Granada, a partir de 24 de julio de 1884, ó Sea con cinco
años anteriores á la fecha de su instancia, único retroceso
que consiente la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Guadix, corno resultado de: su
instancia. Dios guarde á V. E, muchos años, Madrid 5 de
noviembre de 1889.
Señor Capitán general de ()r~.
e'd
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Bxcmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada á fa-
vor del carabinero, licenciado, de la Comandancia de Va-
lencia, Joaquin Muñoz Pascual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al mismo la continuación, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar, que le fué otorgada como comprendido en las
reales órdenes de 2) de agosto de 1875 (C. L. núm. 755),
y 18 de junio de 1876, en atención á que ha sido nueva-
mente licenciado; disponiendo quc la expresada pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la citada
provincia, á partir de 1.0 de septiembre del corriente aüo,
mes siguiente al de su segundo licenciamiento.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
el del interesado, residente en Carcagente (Valencia). Dios
guara. á V. E. muchos años. Madrid 5 de noviembre
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-.-
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
5." DlRECC:ÓN.-l," SECCIÓN
EXcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 6 de sep-
tiembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer le manifieste
que el proyecto de reglamento y bases para la creación del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, que remitió á
este Ministerio, con su escrito de 15 de octu bre de 1888,
se halla pendiente de informe del Capitán general de la
Isla de Puerto Rico, á quien se dirigió en real orden de 10
de abril próximo pasado, para que, con devolución, mani-
fieste cuanto se le ofrezca acerca de la conveniencia de
aplicarlo á dicha Islajy que una vez evacuado el informe
por dicha autoridad, será remitido el proyecto al capitán
general de las Islas Filipinas á igual fin, con objeto de co-
nocer si es ó no aplicable á las tres provincias Ultramari-
nas, y resolver, en definitiva, acerca de la organización
propuesta.
De real orden lo digo á V. Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Gene-
ral Jefe de la l.- Dirección de este Ministerio, para la pro-
visión de un destino de teniente coronel y oti o de teniente
del arma de Artillería, que existen vacantes en el distrito
de Cuba, y otros dos, también de teniente, en el de Puer-
to Rico, por ascenso concedido por real orden de 7 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 197), al teniente coronel Don
Eduardo Martín Pérez y tenientes D. Arturo Morcillo Pa-
checo, D. Manuel Fernández Palau y D. José Dí3ZyGil, que
los desempeñaban, el RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RBI-
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NA Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar, para
ocuparlos, al comandante y tenientes que figuran en la si-
guicnte relación, que empieza con D. José Zubia y Basse-
court, y termina con D. Enrique Nieto Galindo, por ser,
entre los aspirantes, los que reunen preferentes condicio-
nes, con arreglo á la ley de 19 de julio próximo pasado
(c. L. núm. 344); concediéndose el empleo de teniente
coronel al comandante D. José Zubia, en razón á no haber
voluntarios de la clase cuya vacante se cubre, y otorgándo-
se al teniente Iriarte la ventaja que marca la regla r ." del
artículo 1. 0 de dicha ley, por hallarse ya en posesión del
empleo personal de capitán, y á los demás subalternos el
sueldo del empleo inmediato superior, con arreglo al ar-
tículo ~.o de la misma; dehiendo, en su consecuencia, ser
baja en sus respectivos destinos y alta en los distritos de
Cuba y Puerto Rico, en los términos reglameotarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y Puerto
Rico.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía, Is-
las Filipinas, Galicia y Burgos, General Jefe de la 5.-
Dirección de este Ministerio é Inspector de la Caja
General de Ultramar.
Relación que se cita
Teniente ooronel
D. José Zubia y Bassecourt, ascendido, del primer regi-
miento de Cuerpo de Ejército, al distrito de Cuba.
Tenientes
D. José Iriarte Travieso, del distrito de Cuba, al de Puer-
to Rico.
)) Antonio Martin Torrente, del distrito de Filipinas, al
de Puerto Rico.
)' Enrique Nieto Galindo, del distrito de Filipinas, al de
Cuba.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 3 de octuhre último, desempeñadas, en agosto
y septiembre anteriores, por los oficiales del regimiento
Infantería de Andaluc ía, capitán D. Antonio Fernánde3'
Ulloa, y teniente D. Francisco Pérez López, que se tras-
ladaron á Santander, el primero con objeto de hacer efec-
tivos libramientos, y á Archena el segundo, conduciendo
bañistas de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. o. \(ÚM. ~45
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años . Ma-
drid 5 de noviemhre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g,), Yen su nombre la REmA
Regente del Reino, ha tenido á bien .aprobar, con derecho
á la indemnizaci ón que determina el art. 24 del reglamento
vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en .3 de octubre último, desempeñadas en julio,
agosto y septiembre anteriores, por el teniente del regi-
miento Infantería de Reserva núm. 4, D. Víctor Melero
Castillo, que se trasladó á Cuenca y Tarancón , con objeto
de hacer efectivos libramientos, y conducir su importe al
citado último punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
) de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dio v. E. cuenta á este Minis-
terio, en 2 de octubre último, desempeñada en dicho mes
por el capitán habilitado del regimiento Infantería de
Baleares, núm. 42, D. Francisco Fernández Corredor,
4ue desde esta corte se trasladó á Guadalajara, con objeto
de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
---~~_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente , la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en .3 de octubre último, desempeñada en dicho mes
por el teniente del regimiento Infantería de San Fernando
D. Jesús Molina Hernández, que desde esta corte se tras-
ladó :í Archena, conduciendo la tercera tanda de bañistas
' de ese distrito .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de T889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
._~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
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terio , en 2 de octubre último, desempeñada por el teniente
dcl regimiento Infantería Reserva de Vinaroz, núm. 25.
Don José Blanco Beltrán, que se trasladó á Castel1ón de
la Plana, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHmCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
caCi
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
:í la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vige ut c, l a comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
tcrio, en 4 de octubre último, desempeñada, en dicho mes,
por el alf érez dcl batallón Cazadores de Mérida D. Luis
Gómez Cruells, que desde esa plaza se trasladó á Caldas
de Mornbuy , conduciendo la tanda de bañistas de ese
distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CataluAa.
-==C:).o-
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .), yen su nombre la RElSA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 20 de septiembre último, desempeñada
en mayo anterior, por el coronel de Ingenieros, D. Enri-
que Amado Salazar, que desde esa capital se trasladó á la
Isla de Pinos, con objeto de inspeccionar las obras del
cuartel de Nueva Gerona.
De real orden lo digo á V. i. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . . Ma-
drid 5 de noviembre de T889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de C~a.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en J de octubre último, desempeñadas, en
dicho mes, por los jefes y oficiales de Administración
Militar, comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Julián Pardinas, y termina con D. Nico-
l lás Diaz, que desde esa plaza se trasladaron á los puntos
1 que se indican, con objeto de formar tribunal para las su-
bastas de subsistencias y utensilios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
; '5 de noviembre de 1889 .
I
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
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Relacián que se cita
- z
NOMBRES






D. Julián pardinas•••••••...••••••.•••.• } Subastas de utensilios y subsistencias en
» Francisco de Ledesma••... '" • •. . .•• • Calatayud.
:l> Gustavo Buil ..••••••••.••. .••••...••
:l> Emilio Aguilar. .•••••••..•..••••••.•• 'J
:l> P~dro, La~pérez. • • • . • • • • • • • •• • • • •• •• Idem íd . íd. en H Ul'sca .
~ Nicolás Dlaz.. • • . • • . . •. . •. • • . . . .• . . . . .
» Marcelino Espallargas •••.••..•..•...• ~ Idem íd . íd . en Teruel.
J Luis Ducassi. . . . . • . • • . . . . . . . . .. ...•. .
» Emilio Aguil ar .... ......•• .•.••..... t
» Pedro Larnpérez ••••••• .••••••••••..• \ Idern de subsistencias en Monzón .
» Nicolás Díaz ...... . • •.•.•.......•..• ' .
I
- ·' 0 --- ' . - "l' z- .... - -- nr " -
Comisario de segunda ..••••
Oficial primero.....•••• • ••
Idem terceto ...••••• ..••.
Comisario de segunda•••••.
Oficial prirnero .
Idem segundo ...• .••••••••
Comisario de segunda..•... ,
Oficial. segundo..•.••• .••••
Comisario de segunda•.•••.
I Oficial primero .•.•.... .•• 'l
i Idern segundo •••.•.•.•••••
i





Excmo. Sr.: En vista de un a instancia promovida po r el
confinado Mariano Cezón Morales, en súplica de indulto
del resto de la pena de ocho años de presidio, que sufre en
el de Valladolid, y le fué impuesta en causa seguida en
este distrito el año de 1884, por el delito de segunda deser-
ción; y teniendo en cuenta que dicho individuo cometió el
expresado delito juntamente con el de estafa, aunque sólo
se le impusiera la penal idad correspondiente al primero,
por lo cual, y de conformidad con lo expuesto por V. E. Y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se le desesti-
mó por real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 72),
una petición análoga, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido resolver que el in-
teresado se ~enga á lo dispuesto en la mencionada real
orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de t::astilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
llIIarina y Capitán general de Castilla la Nueva.
......
JUSTICIA
generales, celebrado en esta plaza el 4 de julio último,
por la que se absuelve libremente al capitán de Infantería ,
retirado, D. José Mal ina Bernardi.s
Lo que de real orden, y con arreg lo á lo prevenido en el
ar t. 4'4 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento j' fines consiguientes. Dios





Circular. Excmo. Sr . : El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 9 de octubre último, remitió
á este Ministerio , testimonio de la sentencia dictada por di-
cho alto Cuerpo, el d ía 27 de septiembre anterior, en la
cama seguida, en el distrito militar de Andalucía, contra el
teniente de Infantería, D. Luis Rubiales Peña, por el
delito de insulto de palabra á superior, la cual sentencia
es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señ ores fisca-
les, se aprueba, por los fund amentos que contiene, la sen -
tencia del consejo de guerra de oficiales generales , cele-
br ado en la plaza de Se villa el II de mayo último, por
la que se absuelve libremente al teniente de Infanter ía.Don
t "'..Luis Rubiales Peiia, del delito de insulto de palabra á su-
perior, que se le imputó.»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el art. 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y fines consiguientes . Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de noviembre
de 1889.
1,' DI.RiCtlON.~l.·SiCCIOM
Circular. RIcmo. Sr. : El Presidente d.l Consejo Su-
premo dlt Guerra y Marina, ea 9 de octubre próximo pa-
sado, remitió á este Ministerio, testimonio de la sentencia
dictada por aquel alto Cuerpo, el día 27 de septi.::llbre antc-
rior, en la causa seguida, en este distrito, por de sacato á
autoridades militares, contra el capitán de I ~lff,\lll.eria,
hoy retirado, D. José Molina Bernardi, la cual ~ "" l t e n c ia
es como sigue:
«De conformidad, en lo principal, con lo propu esto por
lo s señores fiscales, se apru eba, por los fundamentos que




Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerrn y Marina, en 9 de octubre ú~timo, remitió
á este Ministerio, testim onio de la sentencia .l ic t.id a por
dicho alto Cuerpo, el día 25 de septiembre rmterio r, e u la
causa seguida, en la Isla de Cuba, contra el ca pir.ir, .le J:¡
Guardia Civil, D. Manuel Barrera Ferná~ldez, y c t ro ,
por el delito de hom icidio, la cual sentencia es co rno
sigue:
«D. conformidad con lo propuesto por los señores fis-
© Ministerio de Defensa
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cales, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen- I
tencia del consejo de guerra de oficiales generales, cele-
brado en la Habana el 24 de mayo último, y se absuelve
libremente al procesad» por el delito de homicidio, capitán
D. Manuel de la Barrera Fernández.»
Lo que de real orden, y Cal! arreglo á lo prevenido en el
art. 4[4 de ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios




Circular, Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
pi 10:110 de (;uerr:¡ v vlar ina, en 9 de octuhre último, remitió
;': este Minist eri.>, tes .. i munio de la sentencia dictada en la
ClUS~1 se eu id a e u la Isla de Cuba, contra el capitán de In-
í an cer ía, D. Federico Rubio Garcia, oficial segundo de
Adml n iat.raci ó a r,'::ilitar, D. Valont.ín Ocio Isasi, y utros,
pUl' ¡.egli:óer!c!a en la custodia de presos v auxiliartes la
fu~a: la cu.il sentencia, por lo que respecta ~ los nombra-
dos, es C(H!1" sigue:
~Considerando que el capitán de la guardia, D. Fede-
r ic» Rubio García, se ajustó, al ordenar el servicio, á las
instrucciones del gobernador de Ia fortaleza.-Consideran-
d,) que el oficial segundo de Administración Militar, en su
clase de arrestado, no estaba obligado á prestar funciones
de vigilancia ó guardería, ni tampoco se prueba, en autos,
, ue contri bu y cse , por medios directos, á la evasión de los
IUg:ldos.-Visto el dictamen de los señores fiscales, r de
conformidad, en parte, con la sentencia del consejo de
guerra de oficiales generales, celebrado en la Habana el 1,
de febrero último..... se absuelve libremente, con todos los
pr onunciarnientos favorables, y sin que le sirva, por tanto,
de nota la formación de esta causa, al capitán de Infantería
D. Federico Rubio Garda, por resultar, de autos, que prac-
tictÍ su servicio con arreglo á las instrucciones recibidas.
Por último, se absuelve libremente al oficial segundo de
Administración Militar , D. Valentín Ocio Isasi, por no re-
vestir caracteres de delito los actos ejercitafos por el
mismo .•
Lo que de real orden, y con arreglo á In prevenido en
el art. 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y fiues consiguientes. Dios






8.' UIRJi.CCIÓN 2·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El i{EY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regellte del Reino, se ha dignado aprobar una propuesta
eventual, importante 30.000 pesetas, para aumentar la asig-
nación de la obra del cuartel del Revellín en esa plaza, en el
ejercicio corriente; cuya cantidad se obtiene reduciendo la
que, en propuesta de inversión, figura para el campo exte-
rior y puerto de la misma.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento primero del regimiento Infantería del Príncipe,
núrnv j , Mariano Paniello Sarrú, en solicitud de que le
sea abonada la cantidad de 168'7'; pesetas, importe de su
cuota de reenganche, devengada durante lbs dos primeros
años, que como alumno cursó sus estudios en la Academia
Especial de Sargentos: y resultando que el arto ro del real
decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 45)), no de-
roga el 1 1J del regl,. mento de la expresada Academia, en
el cual se cuenta con el importe de los devengos que co-
rrespondan á dicho sargento, con aplicación á los gastos
que origina la enseñ.mza que recibe la referida clase, re-
servá ndose otra parte en beneficio propio para cuando co-
rresponda á los interesados el ascenso á oficiales, el REY
(q , D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la gracia que solicita.
De real orden lo digo ;.\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'; de noviembre de [889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.._..__..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2,' DIRECCIÓN.-t.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha )0 de septiembre último, se dijo á este de
la Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
gobernador de la provincia de Murcia, la. real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por María del Rosario Clemente Ro-
mero, reclamando contra el fallo por el que esa Comisión
provincial declaró soldado sorteable del alistamiento de la
cuarta Sección de Larca, á Juan jiménez Clemente, al re-
visar, en el año actual, las excepciones otorgadas en el
reemplazo de 1886. La Sección ha examinado el expedien-
te promovido á nombre de Juan Iirnénez Clemente, alista-
do en la cuarta Sección de Lorca para el reemplazo de 188ó,
alzándose del fallo en que la Comisión provincial de Mur-
cia, en la revisión del año actual, lo declaró soldado sortea-
ble, desestimando la excepción de hijo único, en sentido
legal de madre que tiene otro en el Ejército activo, sirvien-
do por su suerte, por no haberse presentado en la capital
á sufrir la revisión que la ley ordena.-En atención á lo que
de los antecedentes resulta.-Vistos los artículos 55, 10,3 Y
117 de la ley de 11 de julio de 1885·-Considerando que
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aparece debidamente justificado, que no se citó al mozo
para concurrir á la capital , en la forma que señalan los ci- •
tados artículos 55 Y 103 de la ley.-Considerando que la l'
falta de dicho requisito es suficiente para producir la nu-
lidad del fallo apelado. La Sección opina que procede dejar i
sin efecto el referido fallo y devolver el expediente á la i
Comisión provincial. r á fin de que nuevamente oiga y falle
la excepción alegada, previa la citación del mozo y de los I
interesados en el rcemplazo.-Y habiendo tenido á bien el 1
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de
real orden lo digo á V. S. 1. para su conocimiento y efectos
correspondientes, con inclusión del expediente .-De la
propia real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.»
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de noviembre de 1889.
C lUNCH ILLA
Señor Capitán general de Valencia.
_ .~-
Excmo. Sr. : El Capitán general de Galicia, en 14 de
septiembre último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiendo tenido ingreso en la Caja de recluta de
Orense , el 29 del mes próximo pasado, el prófugo apre-
hendido Quintin González Incógnito, perteneciente :J1 re-
emplazo de 1887, por el Ayuntamiento del Pereiro, y co-
rrespondiendo aplicar los beneficios del arto 89 de la vigente
ley, al último número del contingente de Ultramar de aquel
reemplazo, José Vázquez Salgado, que por razón del núme-
ro 24 le correspondió servir en aquellos ejércitos, ruego á
V. E. se digne ordenar la baja de José Vázquez, que hoy
está sirviendo en el ejército de Filipinas, y su alta en el
regimiento Infantería del Príncipe de la Península, que es
donde le corresponde continuar sus servicios.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ladrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Se ñor Capi!án general de las Islas Filipinas.
Excmo . Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por el padre del recluta del reemplazo de 1886,
Victoriano Rodriguez y González, en solicitud de que se
Ie permita :í éste la redención á metálico del servicio acti-
\'0, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado , por oponerse á ella el art. 153 de la vigente ley
de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años. Madríd
5 de noviembre de 1889. I
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
:1) <fe septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
© Ministerio de Defensa
«El guardia segundo de la Comandancia de esta capital,
Dámaso Gutiérrez, á quien por real orden de 28 de junio
último (D. O. núm. (44), se le aplican los beneficios del
artículo JI de la vigente ley de reclutamiento, embarcó
para esa Metrópoli, el lO del actual, en el vapor correo
Isla de Lu{óll.-Tengo el honor de ponerlo en el superior
conocimiento de V. E., consecuente á la citada soberana
disposición.» _
Lo que de real orden traslado á V. E. para su -conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 6 de junio
último. Dios guarde á V. E. muchos 'a ños. Madrid 5 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Valencia.
- -~ . .
Excmo. Sr.: El Capitán general de (a Isla de Cuba,
en 20 de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Consecuente á la real orden de )0 de abril último
(D . O. núm. 99), por la que se declara soldado al mozo
Manuel Fernández Varela, tengo el honor de participar
á V. E. que dicho indiv iduo se halla acogido á los benefi-
cios del art. 3'° adicional de la ley vigente de reemplazos,
por haber servido más de un año en el Instituto de Volun-
tarios, y cuyos documentos jusfificativos han sido cursados
al Gobierno general de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente ;í su comunicación fecha 16 de abril
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
noviembre de 188').
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba,
e~ 19 de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
srgue:
eConsecuente á IJ real orden de 1.° de abril último
(D. O. núm. 75). por la que se declara soldado al mozo
Jesús Carballal Cabaleiro, tengo el honor de participar
á V. E. que dicho individuo se halla acogido á los b}ne4-
cios del arto )." adicional de la ley vigente de reemplazos ,
por haber servido más de un año en el Instituto de Vol unta-
ríos, y cuyos documentos justificativos han sido cursados
al Gobierno general de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 20 de marzo
último. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 5 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Oalioia.
_...~.-
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
24 de agosto último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Consecuente á la real orden de J de mayo último
(D. O. núm. 101), por la que se declara soldado al -mozo
Leopoldo Martinez Inclán, tengo el honor de manifestar
á V. E. que el referido individuo se halla acogido á los be-
neficios del arto }.o adicional de la ley vigente de reempl a-
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CHINCHILLA
zos, por contar más de un año de servicio en el Instituto de
Voluntarios, cuando fué declarado quinto .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha 16 de abril
último . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
ao de septiembre último, dijo á este Ministerio lo que
sigue :
«Consecuente á la real orden de 2.3 de abril último
(D. O . núm. 9)), por la que se declara soldado al mozo
José Matalobos Mosteiro, tengo el honor de participar á
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del arto ; .0 adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios,
y cuyos documentos justificativos han sido cursados al Go-
bierno General de esta Isla ,»
Lo que de real orden traslado ;\ V . E. para su conoci-
miento, y consecuente á su comunicación fecha II de abril
último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de
noviembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente de] Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalarnien-
to provisional, que se hizo al comandante de Infanteria,
D. Mariano Toheñas Calbed, al expedírsele el retiro para
Zaragoza, por real orden de 28 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 144), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean )60 pesetas mensuales, que habrán de
satisfac érsele por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, más el tercio de dicha cantidad, ósea 120 pesetas al
mes, que se abonarán por las cajas de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1889.
Sellar Capitán general de Aragón.
Señores Presidente de] Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
co~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), ¡ en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e]
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de septiembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provislonal, que se hizo al capitán de Infanteria,
D. Franoisoo Fernández Galindo, al concederle el retiro
© Ministerio - e Defensa
para esta corte, según real orden de 13 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 156), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empIco, ó sean 225 pesetas mensuales, que
por su s años de servici o le corresponden conforme á la
ley vigente.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2.3 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar en definitiva, ,
el señalamiento provisional que se hizo al cura de distrito
militar, con dest ino en la Comandancia General de Ceuta,
Don Simón Gaspar y Giraldos, al concederle el retiro
para esta corte, según re al orden de 28 de junio último
(D. O. núm. 144), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 300 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden , conforme á la ley vi-
gente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genera] de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
2.' DlRECCIÓN.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Re~en.te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
~onseJo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de agosto úl-
urno, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
108 pesetas mensuales, que , por real orden de 2; de junio
próximo pasado (D. O . núm. [42). se señaló, provisional-
mente,. al .maestro d.e taller de primera clase, polvorista
d~ la fabrica .de Murcia, D. Ginés Baeza Ballesta, al expe-
dírsele el retiro para Murcia; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real .o r~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consrgurentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid; de noviembre de 1889.
C~IINCH1LLA
Señor Capitán ~.eneral de' Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de octubre
último , se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
:1:1'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 17 de di-
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cc.ubre próximo pasado (D. O. núm. ~79), se señaló, pro··
visionalmente, al músico de tercera clase de Ingenieros,
licenciado, A]apito Rey Expósito, al expedírsele el retiro
para esta corte; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), r en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
45 pesetas mensuales, que, por real orden ele 27 ele julio
próximo pasado (D. O. núm. 166), se se ña l ó , provisional-
mente, al sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Teruel, Ramón Castro Rodríguez, al expedírse-
le el retiro para AlIo; cuya cantidad se le> continuará abo-
nando por la Delegación de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo. con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 19 de juli»
próximo pasado (D. O. núm. 161), se señalo, pr o visi ou al-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Burgos, Lorenzo Marcos Domingo, :11 expedírse-
le el retiro para Roa; cuya cantidad se le continuad :1bo-
nando por la Delegación de Hacienia de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHIllA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4de septiembre
último se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de,
22',0 pesetas mensuales, que, por real orden de 27 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 1(6)~ se señaló, provisional-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
-ei vil de Oviedo, ~enal.'o Garcia Miranda, al expedírsele
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el retiro para dicho punto; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de la citada ca-
pital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 28 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 119), se señalo, provisional-
mente, al guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Valladolid, Miguel de Uña Fernáildez, al expe-
dírsele el retiro para Mombuey ; cuya cantidad se le conti-
nuará abonando por la Delegación de Hacienda de Zamora.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 I de agosto
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 1<) de julio
próximo pasado (D. O. núm. 161), se señaló, provisional-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Zamora, Lorenzo Hernández Lorenzo, al expe-
dírsele el retiro para Cubo del Vino; cuya cantidad se le
co nt i nuaru abonando por la Delegación de Hacienda de
dicha capital. :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
"~"-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regeuie del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en j I de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
2::>'1) pesetas mensuales, que, por real orden de 27 de julio
próximo pasado (D. 0, núm. 166), Se señaló, provisional-
mente, al cabo primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Cáceres, F9Tmin Fuentes Sanabria, al expedír-
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sele el retiro para Plasencia; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de H acienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento)'
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos años .
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
---
EX¡;010. Sr.: El REY (q. D. g.) , yen su nomhre la REI'IA '
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha servido confirmar. en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. núm. (61), se señaló, provisional-
merite, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de la Coruña, Francisco Castro Blanco, al expedír-
sele el retiro para Santiago; cuya cant idad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aúos,
Madrid 5 de noviembre Je 1889.
ClUNCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviernbre de 183') .
CHi NCfilLLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo i nformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
últ imo, se ha serv i .!o confir ma r. en definitiva, el haher de
37'5 0 pesetas mensuales, qu e, pur real orden de 27 de julio
pr óximo pasado (D. O. núm. 166), se se raló, provisional--
mente, al sargento segund o de la Comandancia de Guardia
Civil de Valencia, Manuel Barón Tortajada, al expedír-
sele el retiro para Segorbc; cu ya cantidad se I~ contiuu ar.i
abonando por la Delegación de H acienda de Castellón.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien tes , Dios ~u a rde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de no vi embre de 1889 '
CIIINCH ILLA
Se ñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q , D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22' 50 pesetas mensuales, que, por real orden de 25 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 141), se señaló, provisional-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Orense, Felipe Iglesias Martinez, al expedírsele
el retiro para Bande; cuya cantidad se le continuará abo-
nando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
C H I NC H I L L A
Señor Capitán general de Galicia.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , )' en su nom1Jfe la REINA
Regente del Reino, de acuerd e) con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma rina, en !4 de agosto úl-
timo , se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pes etas mensuales, que, p or real orden de ~q de mayo
próximo pasado (D. O. u úrn 116), se señaló, provisi onal-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
. Civil de Albacete, José Gar'cta Pardo, al expedírsele el
retiro para esta corte; cu ya cantidad se le continuará abo-
nando por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
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Excmo. Sr. : En vista del expediente instruído á conse-
.1 cu cncia de la inutilidad del guardia segundo de la Coman-
danci a de Guardia Civil de Murcia , Andrés Montalván
Hernández, de los informes emitidos por la Dirección Ge -
n -ral de Sanidad Militar, en 6 de julio anterior, y de confor-
midad con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de 14 de agosto último, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino¡ teniendo en cuenta
que el interesado ha quedado inútil para el servicio por
consecuencia del que prestó en la maña na del 18 de j unio
de 1888, al arrojarse al rí o Segura, en el punto denomina-
do Torre de Teatiuos, con el fin de salvar al vecino de Be-
niel , José L ópez Bermen, que había caído al agua, ha teni-
do á bien concederle el ret iro como tal, con el haber
definitivo de 7'50 pesetas mensuales, por hallarse com-
prendido en la clase l.' de la 2 . ' secc ión de la real urde n
de 18 de septiembre de 18.36, y, asimismo, el de 2'5 0 pesetas
al mes, á que tiene derecho con arreglo á la real orden de
9 de julio de 1888 (C. L. núm. 258), como premio de cons-
tancia, por contar m ás de quince años de servicios al ser de-
clarado inútil; y puesto que desea fijar su residenci a en
Murcia , le se rá abonada , por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, la cantidad de 10 pesetas á que asciende el
expresado retiro, desde 1.° de diciembre próximo, en que
causará baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid -
5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
.Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra "!I
Marina, Inspector general de la Guardia Civil y Ge«
neral"jefe de la 5 .' Dirección de este Minist.erio.
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iExcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE[NA ;
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el :
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre úl-:
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
37'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisional-
mente, al sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Baleares, Agustín Abia Gutiérrez, al expedírsele
el retiro para Llummayor; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE[NA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28' 13 pesetas mensuales, que, por real orden de 23 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisional-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Granada, Miguel Cruz Callejón, al expedírsele el
retiro para Motril; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CH[NCH[LLA
Señor Capitán general de Granada.
Sef'lOre~ Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
-~_.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE[NA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha.servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de [9 de julio
próximo pasado (D. O. núm. [61), se señaló, provisional-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Lérida, José Majos Polo, al expedírsele el retiro
para Almenar; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5·de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Se flores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
-~-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente. del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto úl-
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timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
37'~0 pesetas mensuales. que, por real orden de 24 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 116), se señaló, provisional-
mente, al sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Albacete, Mariano Conesa Danden, al expedír-
sele el retiro para Teruel; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su uombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22',0 pesetas mensuales, que, por real orden de 29 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 167), se señaló, provisional-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Huesca, Martín Pardo Correas, al expedírsele el
retiro para Sena; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CH[NCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su hombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
45 pesetas mensuales, qu~, por real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisional-
mente, al sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Navarra, Juan Ayarra Sembroiz, al expedfrsel'e
el retiro para Pamplona; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de [889'
CHINCHILLA
Señor Capitángeneral de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marinaé Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre·.bNA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informatl# por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en , d4 septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva," el haber
de 28' [3 pesetas mensuales, que, por real orden de 19 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 161), se señaló, provi-
sionalmente, al guardia segundo de la Comandancia de
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Guardia Civil de Huesca, Vicente Gutiérrez Ruiz , al
exped írsele el reti ro para Benabarre; cuya cantidad se le
conti nuad abonando por la Delegación de Hacienda de
dicha cap ital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en ) I de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
30'6) pesetas mensuales, q.ue, por real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 161) , se señ aló, provisional-
mente, al cabo primero de la Guardia Civil, de la Coman-
dancia de Burgos, Pedro Nebreda y Nebreda, al expedír-
sele el retiro para Espinosa de Cervera ; cuya cantidad se le
continuará abonando por la Delegación de Hacienda de
dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), Yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el baber de
~l2'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 15 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 134). se señaló, provisional-
mente, al guardia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Burgos, Aniceto Casado Serrano, al expedírsele
el retiro para Roa; cuya cantidad se le continuará abonan-
do por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
r Excmo.ISr.: .. ErREY (q. Dv'g.), y en su nombre la RI!INA
'«egente del Reino, de acuerdo con 10 .infor mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 de septiem-
bre último, se ha servido confirmar, en definitiva, el baber
de 28lIJ pesetas mensuales, qua, por real orden de 22 de
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agosto próximo pasado (D . O . núm. 189), se señaló, provi-
sionalmente, al cabo primero de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Oviedo, Celedonio Blanco Martinez, al expe-
dírsele el retiro para dicho punto; cuya cantidad se le con-
tinuará abonando por la Delegación de Hacienda de la ci":
tada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHlt.LA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
45 pesetas mensuales, que, por real orden de 28 de junio
próximo pasado (D . O. núm. 144), se señaló , provisional-
mente , al maestro de cornetas del cuarto batallón de Arti-
lleria de Plaza. Pedro Gilabert Pamiés, al expedírsele el
retiro para el Ferrol; cuya cantidad se le continuará abonan-
do por la Delegación de Hacienda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos adoso
Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallcia.





Excmo . Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Gracia y Justicia lo siguiente:
«Por la Dirección General de Establecimientos Penales,
se dió traslado á este Ministerio de una comunicación del
Presidente de la Audiencia de lo criminal de Logrado, pi-
diendo se restablezca la guardia que daba el Ejército en el
Hospital provincial de dicha ciudad. En su vista, y teniendo
presente el informe que sobre el particular ha dado á este
Ministerio el Capitán general del distrito, la REINA Regente
del Reino, en nombre de' su Augusto Hijo el REY (q. D. g.),
ha tenido á bien resolver que s610 cuando en el reterido
Establecimiento ingresen, en calidad de presos, individuos
del Ejército, se restablezca, mientras en él permanezcan,
la guardia de que se trata.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
-.-









Circular. Resultando en el arma de Infantería tres va-
cantes de teniente coronel y quince de alférez en el distr i-
to de Puerto Rico ; tres de comandante, catorce de capitán
y noventa y siete de alférez en el de Cuba; y una de co-
mandante, otra de capitán y ochenta y una de alférez en el
de Filipinas, se hace saber, por medio de la presente circu-
lar, á fin de que los de las mencionadas clases que deseen
ocuparlas, con arreglo á la ley de 19 de julio próximo pa-
sado (c. L. núm . 344), promuevan instancia á S. M., que
cursarán á mi autoridad los jefes respectivos, hasta el JO
del corriente mes, manifestando en las mismas por cuál de
las ventajas que les concede la referida ley optan los que
soliciten las vacantes de que se trata.
Respecto á los jefes y oficiales que actualmente sirven
en Ultramar y deseen ocupar alguna de dichas vacantes,
deberán atenerse á lo resuelto en la real orden de JO de
julio del presente año (C. L. núrns. J5J, J54 Y J55).





Circular. Resultando en el arma de Caballeria una va-
cante de capitán y 13 de alférez en el distrito de tCuq~, y
dos de capitán y siete de alférez. en el de Filipinas, se hace
saber, por medio de la presente circular, á fin de que los
de las mencionadas clases que deseen ocuparlas, con arre-
glo á la ley de 19 de julio próximo pasado (C. L. núm. J44),
promuevan instancia á S. M., que cursarán á mi autoridad
los jefes respectivos hasta el JO del corriente mes, mani-
festando en las mismas por cuál de las ventajas que les
concede la referida ley optan los que soliciten las vacantes
de que se trata. -
Respecto á los jefes y oficiales que actualmente sirven
en Ultramar y deseen ocupar alguna de dichas vacantes,
deberán atenerse á lo resuelto en la real orden de 30 de
julio del presente año (e. L. núms. 3,J, 354 Y J55).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 6 de noviem-
bre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. "-
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia.
le el abono de pasaje reglamentario que, para tales casos,
señala el arto 2.° de las Instrucciones de 14 de enero de
1886 (C . L. núm. 7)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la interesada, vecina de la ciudad de Zamora. Dios
guarde á V. E. muchos años, Madrid , de noviembre
de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
TRANSPORTES
Señor Capitán general de Apagón.
Señores Capitanes generales de AqQaluQil'l, :¡;¡\lfQPs y
Galjqja.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promueve
D.' Juana Almazán Albarrán, solicitando, como esposa
del farmacéutico mayor de Sanidad Militar de la Isl a de
Cuba, D. Lebvigildo García Pimentel, le sea concedido pa-
saporte para trasladarse á la expresada Isla, acompañada de
sus tres hijas, con objeto de unirse á su mencionado espo-
so, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á su petición concediéndo-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2·' D1RECCION.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
:í este Ministerio, en 8 de octubre último, que promueve
D." Evarista. Aznarez Oronas, solicitando, como esposa
del comandante del arma de Infantería, con destino en la
Isla de Cuba, D. Gregario Estraña Samper, le sea concedi-
do pasaporte, para trasladarse á la expresada Isla, acompa-
ñada de sus tres hijas, con objeto de unirse á su menciona-
do esposo, el REY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á su preten-
sión; concediéndole ('1 abono de pasaje reglamentario que,
para tales casos, señala el arto5. 0 de las instrucciones de 14
de enero de 1886 (c. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. H, para su conocimiento y
el de la interesada, avecindada en esa capital, calle de Don
Jaime 1, núm. ::n, piso principal. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 5 de noviembre de 1889.
CHIN!="!LI.A
6" DIRECCIÓN.-1 ,' SECCIÓN
_ . -- - --~- - --
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
este Ministerio, en 22 de agosto último, promovida por el
coronel de Caballería, D. Carlos Pérez Dávila, en solici-
tud de abono del sueldo entero de su empleo, desde el mes
de julio pasado, que, por supresión de la Dirección General
de Instrucción M ilitar, pasó á 's it uac io n de reemplazo, y á
cuyo abono se considera acreedor, en analogía a lo dis-
puesto en real orden de 22 de septiembre último (DIARIO I
OFICIAL núm. 187), que concede aquel beneficio, en sus res-
pectivos empleos, á los jefes y oficiales que resultaron ex- I
cedentes por consecuencia de la nueva organización dada á ,
este Ministerio, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA I
Regente del Reino, conform ándose con lo informado por
la ,." Dirección del mismo, se ha servido desestimar la ins-
tancia del interesado, por carecer de derecho á lo que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1889.
<; . © Ministerio de Defensa
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· SECCION DE ANUNCIOS
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pai-orámicas, reproducidas 1'01" medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. 1:1 precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqrieran colecciones I_'(,mr.et;l,-'; de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Nort r, Centro y Cataiuñ«. -' dl': rc~etas vista cuundo se compre una suelta,
Hasta ah-ora se h 111 repartido las :-;i¡:uientl::>: _'~ laliarza.-Vera.-Lastro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea>« Vade de S01ilOn():iiIO.- Falle de Sopuerca.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Ptas. Cs. PtlU. C-,
.~u. IC~rreapdonden i loe tomos n, Ilh IV, V Y' VI de 1&HIstoria de la Guerra
Artechn ~~,...j~~ que public:a el lSXcmo. Sr. General D. JOle Gómex de
e; "'" .......do.. 18 II"en llD elte Depóelto,




























Ilinerario de Burgos, en un torno .
'''eIT! de las provincias Vascongadas, en id ................•...
Rd"cion de los j.untos dl.\ etaje ~H las marchas ordinarias de
las tropas .
[nstrucclón del recluta á pie y ;í caballo '" .
ldem de la secclOn v escuadrón .. , ......••...................
ldern de re~indento:: .: .: .
Idem de brigada y division .
Bases de la mstruccion .
MemOria de este DVIOSitO, sobre organrzacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, 11, I Y VI, cada uno , " .
ldem tomos V y VII, cada uuo............................. .
¡~:E ¡~: r~I.~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::
Idern Id. XI, XII Y Xlii, cada uno .
Libreta del Habifítado .
Reglamento,r18ra las cajas de recluta, aprobado por real orden
de W de Febrero de 11i7il, .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad o
lClutJlldad de los wrl¡vlduos de la clase de tropa del' Ejercito
que se hallen en el serVICIO militar aprobado por rllal orden
de 1.0 de Febrero de 1879 '., .
Iclem de la Orden de] Merito MiiJtJr. aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 11l78 , .
Idem de la Orden de San Fernundo, aj.rohado por real orden
de 10 de Marzo de 18fA> , ..........................•.•
Idern de la Real y militar Orden de San lIermenegildo ... '......
Idt~lII de las 1ll11SlCaS y charangas, a probado por real orden de
7 de Agosto de 11i75 , ............................•
Iden. relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejérCItos de Ultramar, aprobado por real orden de l.' de
Marzo d 1867...............................•............•
Reglamento de reserva del cuerpo de Sauídad Militar, aprobado
por real orden de ~. de Marzo de 18,711 .•.. t>: , •
Id-un para la redaccíon de las bO¡olS ll~ seI'VlCJO .
Ideni para .,1 régim¡¡n de las t'lbllvk· 3. .
Instrucción del recluta .-•......
lderu de seccion y compañía .
Idem de batallon .
ídem de brigada ó regimiento ..
Memoria general. " .







































Mapa mural de España y Portugal, escala, l'\(J().()f(l .•••••..•...
Idem de I talla. ...........•.............. } I
Idem de Francia '" . !<:sca la, -.------;-
ldem de la Turquía europ 'l........ I ("10,0;)0'1
Idem de la id. asiática, P, ala, ~ 000 'f.¡l, .
. IIdem de EgIpto, escala --- .
I JO.OOO
I
Idem de Burgos, es ca la. tOO.OOO ..
t
Idem de España y r orto gal, escala, I .500.000 188f. .
Idem itinerario d l las provincias Vasconga-¡
das y Navarra .
Idem id., de íd., rd., id ,estampado en tela ..
Idem id .• de t.al aluña ..
Idem íd., de Al dalucía .
Idem íd., de íd., en te!... .
Idem íd., de nranada, Oo • • • E cal I
Idem. !d., de I~., en tela \ _s a, 500.000
Idem íd., de I!.xtremadu "'a •.••.....•.•••••••
Idem id., de Valencia ..
Idem id., dr Burgos , .
Idem id., d ) Aragón .
ldem id., r e Castilla la Vi. ia .
Idem íd., le Galicia , " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '
\.! ..r" 1.) '~St;!1,l la !'l'lf,,,,) 11! I:'j~", __1_.
. ,i'; l~'!,:
Plano dr Burgos " J
ídem dp Badajoz .. , r I
f~em d,Zaragoza -.. " { Escala, tí UOO
1 em de Pamplona , -
Idem r'e Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzon, escala, fjI)O~-OO) ..
Atlas de la guerra de África , .
:i:~ t3.l?~J~. ~~~~~e.~~~~:i~: .1:'. :.I.t~~~~:: j
Id en- íd., 3.' id ~ (1)
Id:g, ~~., •.: id ~
•, IS. Id '" .,. I
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Reglamento para el serv ícío de campat1a , " . .
Idem provisional de remonta .
tdem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sab ilidad , y el derecho a resarcim iento por deterioro, etc .
ldem de hospitales militares ' .
Idem para el personal del material de Ingenieros .
ldem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias , .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !lI de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 , .
Idem de los Tr ibunales de guerra. . ' .
ldem de Enjuiciamiento militar , , .
Revista Mihtar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..












Estados para cuentas de Habilitado, uno · ·. , .
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación de cólera .
~~~aP3~~ln?;~~=i~~d' d~i '(~~i: ..d~' É·. 'Ñ: 'd~I 'Eiéic'i~ : : : : : :
La Higiene militar en Francia y TIemania .
Dirección de los ejércitos; exposici ón de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y n .
Diccionario de legislación militar, por Mulliz y Terrones .
Tratado elemental de astronom ía, J?Or Echevarna .
Guerras irregulares, por J. . Cbacon (dos tomos) .
Compendio teoríco-pract íco de topografía, por el tenieute coro-











Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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